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1 Dans cet article l’A. tente une synthèse de ce que nous savons de la langue pashto et de sa
place parmi les langues indo-iraniennes.  D’une manière des plus classiques l’auteur y
consacre  sept  développements :  1. Avant-propos  (pp. 490-493)  [perspective  génétique],
2. Histoire  (pp. 493-502)  [avec  un  aperçu  des  généalogies  pashtounes],  3. Phonologie
(pp. 502-505),  4. Graphèmes  (en  relation  avec  le  système  phonologique  du  pashto),
5. Morphologie (pp. 506-513), 6. Syntaxe (pp. 514-526), 7. Le pashto normatif (pp. 526-529).
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2 La finalité de cet article était de présenter le pashto à un public persanophone n’ayant pas
une pratique des grammaires du pashto et, de ce point de vue, c’est une réussite. On peut
néanmoins regretter que l’A. ne s’appuie que sur des ouvrages antérieurs à 1978 comme si
rien ne s’était écrit en ce domaine depuis. En revanche on peut se féliciter du système de
transcription qu’il  donne p.  504.  Héritage sans doute de la collaboration de l’A.  avec
G. Redart et Ch. Kieffer à Berne (autour du projet d’élaboration de l’Atlas Linguistique de
l’Afghanistan) et auprès de qui il a rédigé sa thèse sur la composition nominale en pashto
(M. A. Zyar : Die Nominalkomposita auf Pashto, Univ. Bern, 1974).
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